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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
SUMARIO 
Ministerio de la Gobernación 
Orden relativa a la forma en que de-
ben de proveerse las vacantes de 
Interventores de fondos municipales. 
Ádministración provincial 
Diputación provincial , de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Administración de Justicia 




limo. Sr.: Las repetidas declara-
ciones circuladas por este Ministerio 
en o rdéna l a in te rpre tac ión de varios 
preceptos del vigente Reglamento de 
Funcionarios municipales, de 23 de 
Agosto de 1924, no han sido suficien-
tes a evitar las dudas que con fre-
cuencia formulan los Ayuntamien-
tos sobre la recta observancia de 
aquél en casos determinados. 
Se repiten de un modo especial las 
consultas respecto a la resolución de 
los concursos de Interventores de 
tondos de la Admin i s t r ac ión local, 
« interpretación de los ar t ícu los del 
f a t u t o municipal y Reglamento de 
unccionarios municipales, que se-
a an el procedimiento a seguir en 
0S rnisnios; pues, a pesar de la cla-
r idad con que dichas disposiciones 
aparecen redactadas, en la práct ica 
han sufrido tan diferentes interpre-
taciones que se ha sembrado la con-
fusión y la duda, o r ig inándose ios 
consiguientes perjuicios a quienes 
ven preterido su derecho. 
Y a fin de poner t é rmino a tal es-
tado de incertidumbre, y fijándose 
en la letra y en el espír i tu del a r t í -
culo 241 del Estatuto munic ipa l y 
en los concordantes del citado Regla-
mento. 
Este Ministerio ha acordado de-
clarar que, con arreglo a dichos pre-
ceptos legales, las vacantes de Inter-
ventores de fondos se p roveerán por 
concurso entre los individuos del 
Cuerpo, estimando como ún icas con-
diciones de preferencia los mér i tos 
que señala el a r t ícu lo 241 del Esta-
tuto municipal ; siendo aplicable, en 
cuanto al orden de pre lac ión de los 
mismos, el criterio establecido por 
el párrafo primero del ar t ícu lo 25 
del Reglamento de Funcionarios mu-
nicipales, como así lo dispone el 
ar t ícu lo 69 del mismo Reglamento, 
o sea: que el Ayuntamiento fijará el 
orden de pre lac ión que ha de seguir 
al apreciar los méri tos que saña la el 
ar t ícu lo 241 del Estatuto, ún icos 
admisibles, y si nada dijese, se en-
tenderá que deja todos ellos (los del 
a r t ícu lo 241) al l ibre criterio y cali-
ficación de sus miembros. 
Cuando, pues, el acuerdo de la 
Corporac ión interesada no l imi ta la 
facultad de apreciar los mér i tos (b ien 
entendido sola y exclusivamente los 
del ar t ículo 241) de los concursantes, 
o, aun establecida la l imi tac ión, no 
pueda prosperar por cualquier i m -
pedimiento legal, rige plenamente la 
mencionada previs ión reglamenta-
ria, cuya subsistencia es manifiesta 
e inalterable. 
Lo digo a V. I . para su conoci-
miento y d e m á s efectos. Madrid, 18 
de Enero de 1935. 
E L O Y VAQUERO 
Señor Director general de Adminis -
t rac ión . 
(Gaceta del día 22 de Enero de 1935.) 
Dípotam DMiBEial de León 
COMISIÓN GESTORA 
Cédulas personales 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío un pa-
quete conteniendo 1.155 impresos de 
cédulas personales del a ñ o 1934, se-
ñ a l a d a s con n ú m e r o s 214.958 al 
215.912, se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL, para general cono-
cimiento, que quedan anuladas las 
cédulas seña ladas con la numera-
ción impresa citada. 
León, 22 de Enero de 1935.—El 
Presidente, Pedro F. Llamazares, 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de Astorga 
LISTA D E VARONES que, con arreglo a l articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
















































Alonso Alonso Pedro 76 
Alonso del Campo Pedro 45 
Alonso Fernandez de Arellano Paulino 152 
Alonso González Eulogio 40 
Alonso Manrique Adolfo 143 
Alonso Rodríguez Francisco 74 
Alonso Salvadores Andrés 56 
Alvarez González Evaristo 72 
Arce Prieto José 58 
Enriquez Cubero Serafín 59 
Herrero Ríos Pablo 44 
Loris Suero Daniel 55 
Martínez Barrientos Bernardo 38 
Martínez Cacha r rón Julio 30 
Martínez González Severiano 65 
Martínez León Ambrosio 57 
Martínez López Heriberto 33 
Martínez Mart ínez J u l i á n 59 
Martínez Mart ínez Manuel 36 
Martínez Martínez Santos 77 
Martínez Montes Alfredo 44 
Martínez Pérez Secundino 58 
Martínez Prieto Francisco 62 
Martínez Prieto J u l i á n 55 
Martínez Sánchez Valent ín 40 
Mateo Cela Santos 34 
Matílla Castro José 36 
Morán González Antonino 59 
Moro Lucas Heriberto 37 
Pérez Benito Pompeyo 50 
Pérez Herrero Francisco 71 
Prieto Carbaj osa José 72 
Prieto Tejedor Honorio 42 
BENA VIDES 
Luengo Pérez Maximino 52 
Majo Prieto José 34 
Marcos Fraile Manuel 30 
Marcos Matílla Manuel 32 
Martínez León 37 
Martínez Castro Cipriano 73 
Martínez Castro José 65 
Martínez Castro Venancio 62 
Martínez Cuevas Angel 53 
Martínez Cuevas Inocencio 45 
Martínez Chico Didimo 33 
Mart ínez Chico Luciano 30 
Mart ínez Fernandez Francisco 50 


























































M . Maclas 
G. H e rn án d ez 
Iglesia 
San Juan 
G. H e rn án d ez 






























Proiesíon o títulos 































































































Martínez Garabito Clemente 
Martínez García Blas 
Martínez García Eduardo 
Martínez García Eustasio 
Pelaez García Juan 
presa Fernandez Francisco 
BRAZUELO 
Bercianos Rebaque Fidel 
Herrero Fernandez Domingo 
Martínez Mart ínez José 
Martínez Pérez JSlanuel 
Martínez Pérez Mart ín 
Martínez Pérez Miguel 
Pastor Fernandez Máximo 
Prieto Alonso Evaristo 
CARRIZO 
Marcos García Pedro 
Marcos López Francisco 
Marcos Martínez Benito 
Marcos Pérez Francisco 
Marcos Pérez Lorenzo 
Marcos Pérez Manuel 
Marcos Villafañe Félix 
Martínez Alcoba Antonio 
Martínez Alcoba Esteban 
Martínez Alcoba José 
Martínez Alvarez Antonio 
Martínez Alvarez Pascual 
Martínez Conejo Antonio 
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
Alonso Acedo Indalecio 
Alonso Martínez Santiago 
Alonso Rodríguez Andrés 
Alonso Salvadores Marcelino 
Martínez Manzanal Feliciano 
HOSPITAL D E ÓRBIGO 
Martin Mart in Venancio 
Martínez Domínguez Francisco 
Martínez Rodríguez Angel 
Martínez Rodríguez Fernando 
Martínez Romero Ceferino 
Matilla Mart ínez Antonio 
Matilla Vega Antonio 
L U C I L L O 
Marcos Alonso Anastasio 
Martínez Alonso José 
Martínez Alonso Lorenzo 
Martínez Alonso Santiago 
Martínez Arce Mariano 
Martínez Castro Manuel 
Martínez Castro Santos 
Martínez Fernandez Manuel 
Martínez Fernandez Mart in 
Martínez F rangan í l l o Clemente 
LUYEGO 
Medina Pérez Fernando 
Mendaña Alvarez Juan 
Mendana Botas Francisco 
Mendaña Cordero Antonio 
Mendaña Fernandez Fernando 
Mendaña Otero Blas 
Mendaña Otero Juan 
Mendana Otero Santiago 
Menendez Lorenzo José 
Bena vides 
A n t o ñ á n 
Bena vides 
Quintana del Valle 





















La Mi l la 
Carrizo 

















68 Luc i l lo 
66 Idem 
66 F i l i e l 
70 Luc i l lo 
62 Idem 
38 i Idem 
32 Idem 
34 Chana 
37 Vi l la l ibre 
37 Luyego 
73 Vi l la l ibre 
77 Idem 
63 Luyego 
42 I Idem 
69! Idem 
58 i Idem 













































































































































Miñambres Fernandez Felipe 
Morán Cordero Miguel 
Moran Fuente Angel 
Moran Fuente Faustino 
Moran Fuente José 
L L A M A S DE L A RIBERA 
L a r r á n Baltasar 
L a r r á n Alvarez Aurelio 
L a r r á n Alvarez Luis 
López Alvarez Bernardino 
López Alvarez Hermenegildo 
Marcos Campelo Constantino 
Martínez Alvarez Antonio 
Martínez Blanco Francisco 
Martínez Reguera Teodoro 
Martínez R o m á n Manuel 
Muñiz Alcoba Benigno 
Reguera González Bonifacio 
MAGAZ DE CEPEDA 
Eustaquio Alvarez Santos 
Prieto Freile Casimiro 
Prieto Freile José 
Prieto Garcia Apolinar 
Prieto Garcia Jenaro 
Prieto Garcia Luis 
Prieto Garcia Pedro 
Prieto Garcia Salvador 
Prieto Gómez Agust ín 
QUINTANA D E L CASTILLO 
131j Martínez O m a ñ a Dionisio 
132 Martínez Pérez Santos 
133 Martínez Rodríguez Francisco 
134 Martínez Rojo Mateo 
135 Martínez Serrano José 
136 Mayo Cabeza Bernardo 
137 Mayo Cuesta Raimundo 
138 Mayo Fernandez Gumersindo 
139 Mayo Magaz Claudio 
140 Mayo Nieto Pedro 
141 Mayo Pérez Emeterio 
142 Mayo Pérez Guillermo 
143 Mayo Pérez Santiago 
144 Mayo Pérez T o m á s 
145 Mayo Rodríguez Daniel 
RABANAL D E L CAMINO 
146 Martínez Fernandez Gabriel 
147 Martínez Fernandez José 
148 Martínez del Ganso Ricardo 
149 Martínez Martínez Florentino 
150 Martínez Martínez José 










160 Mart ínez 
161 Martínez 









Mar t in Andrés 
Martínez Andrés 






Martínez Valent ín 
32 32 Quintani l la 
68 68 Vil lal íbre 
48 48 Idem 
61 61 Idem 


























I San R o m á n 
! Idem 
i Llamas 
| Quintani l la 
I Llamas 
¡ Quintanil la 
Idem 






































































































































































































SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Martínez Rodera Santos 
Mata Prieto Ignacio 
Mendaña J o a q u í n 
Mendoza Botas Manuel 
Mendoza Boto Aurelio 
Morán Castellano Francisco 
Morán Castellano T o m á s 
SANTA MARINA D E L REY 
Mallo Benavides Felipe 
Mallo Mallo Antonio 
Martínez Arias Matías 
Martínez Arias Pascual 
Martínez Blanco Manuel 
Martínez Carrizo José 
Martínez Fernandez Andrés 
Martínez Fernandez Claudio 
Martínez Fernandez F r o i l á n 
Martínez Fernandez J u l i á n 
Martínez Fernandez Nicolás 
Martínez Fernandez Nicolás 
Martínez Ferrero Guillermo 
Martínez Ferrero Pablo 
Martínez Gómez Manuel 
Martínez Iglesias Blas 
Martínez Juan Alonso 
Martínez Juan Andrés 
SANTIAGO M I L L A S 
Martínez López Manuel 
Martínez Mart ínez Ba lb íno 
Martínez Mart ínez Cipriano 
Martínez Mart ínez Tomas 
Mielgo González Juan André s 
Míguelez del Río Raimundo 
TRUCHAS 
Marcos Mart ínez J u l i á n 
Marcos Vizcaíno Nícasio 
Martínez Bonifacio 
Martínez Alonso Domingo 
Martínez Alonso Mar t ín 
Martínez Escudero T o m á s 
Martinez García Bedoro 
Martínez L iébana Luís 
Martinez Martinez Lázaro 
Martinez Mart ínez Severino 
Martínez Megias Nemesio 
Martinez Méndez Marcelino 
Martínez Míguelez David 
Martinez Moría Manuel 
Martínez Nieto Florencio 
TURCIA 
Marcos Mart ínez Valent ín 
Marcos Mielgo Manuel 
Marcos Nístal Celedonio 
Marcos Sierra Mateo 
Martín Piedras Eugenio 
Martinez Alvarez Angel 
Martinez Alvarez Bernardo 
Martinez Alvarez Carlos 
Martinez Alvarez Eugenio 
1 Martinez Alvarez Ezequiel 
Martinez Alvarez Fél ix 
Martinez Alvarez Juan 
Martinez Arias Ensebio 
V A L D E R R E Y 
Martinez García Jacinto 
Martinez Mart ínez Felipe 
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P íed ra lba 
Morales 









Vi l la r ino 
Cunas 





























































































































































Martinez Mart ínez Felipe 
Mart ínez Mart ínez Francisco 
Mart ínez Mart ínez J o a q u í n 
Martínez Martinez Juan 
Martinez Martínez Justo 
Martínez Mart ínez Miguel 
Martínez Morán Isidro 
Martinez Morán Santos 
Martinez Ordás Pedro 
Martinez Panero Manuel 
Mart ínez Pérez Santiago 
V A L DE SAN LORENZO 





242 Mart ínez 
243 Martínez 










245 Lobo Alonso Vicente 
246 Martinez Blanco Víctor 
247 Martinez García Hi lar io 
248 Martinez Martínez Francisco 
249 Mart ínez Martinez Gregorio 
250 Martinez Martinez Pablo 
251 Martinez Osorio R o m á n 
252 Mata Magaz Miguel 
253 Merchán Recio J e r ó n i m o 
254 Móntelo García Sandalio 
255 Morán Calvo Juan 
256 Ramos Cabezas Pablo 
257 Rodríguez Brasa Marino 
| V I L L A M E J I L 
258 Bautista Suárez Pedro 
259 Fernandez Redondo Juan 
260 L o m b ó Fernandez José 
261 Martinez Fernandez Faustino 
262 Mora Alvarez Francisco de la 
263 Mora Alvarez T o m á s de la 
264 Mora Alvarez Tor ib ío de la 
265 Morán Alonso Eugenio 
266 Morán Alvarez Gregorio 
267 Mosquera Alvarez Silvestre 
268 Pelaez F a b r i c í a n o 



















Mosquera García José 
Mosquera Pérez José 
Mosquera Redondo Tor ib io 
Redondo Redondo Valeriano 
Riesco Alonso Andrés 
Riesco González Lázaro 
Riesco Prieto Manuel 
, Riesco Prieto Manuel Antonio 
V I L L A R E J O DE ÓRBIGO 
Mart ínez Acebes José 
Martinez Alvarez José 
Mart ínez Castríl lo Luis 
Martinez Castríllo Manuel 
Mart ínez Castro Miguel 
Martinez Domínguez Antonio 
Mart ínez Fernandez Anselmo 
Mart ínez Gallego Miguel 
Martinez García Manuel 
38 38, Cuevas 
66 66 Castríllo 
58 58 Cuevas 
73 73 Castríllo 
46 46 Cuevas 
55 55 Castríl lo 
61 i 61 Tejados 
59 59 Castríllo 
74.74 Píni l la 
42 42 Carral 











































i 39 39 
! 70 70 
! 56! 56 
• 32! 32 
30 30 
i31i31 















































































































































































Martínez Juá rez Manuel 
Martínez Llamas José 
Martínez Llamas Pedro 
V I L L A R E S DE ÓRBIGO 
290 Maestro Ba3rón Santiago 
291 Marcos Mart ínez Santiago 
292 Marcos Matil la Manuel 
293 Marcos Pérez Roque 
294 Marcos Rodríguez Angel 
295 Marcos Rodr íguez Antonio 
296 Martínez Alvarez Miguel 
297 Martínez Andrés Esteban 
298 Martínez Andrés Francisco 
299 Martínez Blanco Blas 
300 Martínez Cano Alonso 
Villoría 
Veguellina 



















































DILIGENCIA.—Habiendo sido aumentado el n ú m e r o de capacidades, disminuyendo en la misma cifra los 
cabezas de familia, por orden telegráfica de la Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Esta-
dística, de 21 del corriente, con el fin de poder hacer uso, si lo necesitare, la Audiencia provincial , de las facul-
tades que le confiere la ley del Jurado, reformada por Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 
de Septiembre de 1931, queda anulada la lista de Jurados varones inserta en el BOLETÍN OFICIAL de 17 del co-
rriente, la que no p r o d u c i r á efectos de ninguna clase, siendo sustituida por la precedente lista. 
León, 29 de Diciembre de 1934.—El Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Mmínistracloii de mtlm 
Juzgado de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Antonio Ruiz Vallejo, Juez de 
primera instancia de esta v i l l a y 
su partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las costas impuestas al penado 
en causa por tenencia il ícita de ar-
mas, Gumersindo Digón Pérez, ma-
yor de edad, casado y vecino de L u -
meras, se acordó vender en púb l i ca 
y tercera subasta sin sujeción a tipo, 
el día ocho de Marzo p r ó x i m o y hora 
de las doce, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, los bienes que. le 
fueron embargados como de su pro-
piedad, y que valorados, se expresan 
a cont inuación; advi r t iéndoles que 
no existen t í tulos de propiedad 
y que no se a d m i t i r á l icitador 
que no hiciese el previo depósi -
to que la Ley establece, siendo los 
bienes que se subastan los siguientes: 
La Una tierra, al sitio de Santa 
Marina, t é rmino de L a m e r á s , como 
de diez áreas, l inda: Este, arroyo; 
Sur, Santiago García; Oeste, monte, 
Y Norte, José Abella, de dicho L u -
cieras. Tasada en seiscientas pese-
tas. 
2-a Otra tierra, al sitio del Coro-
jo» dicho té rmino , de unas nueve 
J^ eas, linda: Este, monte o Magín 
Fernández; Sur, monte; Oeste, Ama-
Qora García, y Norte, T o m á s García. 
asada en cuatrocientas setenta pe-
setas. 
3.a Otra tierra, al sitio de Valía de 
Pego, en el aludido t é rmino , de unas 
veinte áreas, l inda: al Este, monte; 
Sur, Manuel Fe rnández ; Oeste, mon-
te, y Norte, Pedro García. Tasada en 
setecientas quince pesetas. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
diez y seis de Enero de m i l nove-
cientos treinta y cinco.—Antonio 
Ruiz Vallejo.—El Secretario, Avel i -
no F e r n á n d e z , 
Cédulas de emplazamiento 
E n v i r tud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia de 
este partido, en providencia de esta 
fecha, dictada en autos incidentales 
de pobreza, promovidos por el Pro-
curador D . Manuel Mart ínez y 
Martínez, en representac ión de d o ñ a 
Asunc ión Vegal Riguera, vecina de 
esta ciudad, para seguir ju ic io de d i -
vorcio con su marido D. José A n -
tonio Rosa, vecino que fué de esta 
ciudad, y cuyo paradero se ignora, 
se emplaza a dicho demandado, don 
José Antonio Rosa, para que en tér-
mino de nueve días, comparezca en 
los autos y conteste a la demanda; 
bajo apercibimiento de que sí no lo 
verifica, se subs tanc ia rá el incidente 
con la sola in tervención del señor 
Abogado del Estado. 
Astorga, 21 de Enero de 1935.—El 




E n v i r tud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia de 
este partido, en providencia de esta 
fecha, dictada en autos de ju ic io de 
divorcio, promovidos en este Juzga-
do, por el Procurador D. Manuel 
Martínez, en represen tac ión de doña 
Asunc ión Vegal Riguera, vecina de 
esta ciudad, contra su marido don 
José Antonio Rosa, vecino que fué 
de esta ciudad, y cuyo paradero se 
ignora, se emplaza a éste, para que 
en t é r m i n o de veinte días , compa-
rezca en los autos pe r sonándose en 
forma y contestando a la demanda; 
bajo apercibimiento de que si no lo 
verifica, le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Astorga, 21 de Enero de 1935.—El 
Secretario jud ic ia l , Valeriano Mar-
tín. 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita para que 
comparezcan en este Juzgado a pres-
tar dec la rac ión en el sumario n ú m e -
ro 34 de 1934, que se sigue por i n f i -
delidad en la custodia de documen-
tos, en el t é rmino de diez días, a los 
que d e s e m p e ñ a r o n la Secretar ía del 
Ayuntamiento de Villabraz, desde el 
4 de Mayo al 4 de Junio de 1924, don 
Anastasio Pérez; desde el 8 de Junio 
al 13 de Julio del mismo a ñ o , don 
Pedro Vi l l a ; desde el 20 de Julio de 
1924 al 28 de Enero de 1925, D. Salo-
m ó n Quintero; desde el 23 de Marzo 
de 1925 al 28 de Marzo de 1926, don 
Pablo Robles; desde el 21 de A b r i l de 
1926 al 10 de Noviembre del mismo 
año , D. Antonio Vista, y desde el 10 
de Noviembre de 1926 al 14 de Agosto 
de 1927, ,'D. Pedro Herrero; aperci-
b iéndoles que si no comparecen, les 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar. 
Valencia de Don Juan, 21 de Enero 
de 1935.— El Secretario, Licenciado 
José Santiago. 
, -o , . 
o o 
Por -la presente se cita a Aqui l ino 
Alba, de profesión ambulante, y cu-
yas d e m á s circunstancias se ignoran, 
para que comparezca ante este Juz-
gado a prestar dec la rac ión como tes-
tigo, y en t é r m i n o de diez días, en el 
sumario n ú m e r o 86 de 1934, que se si-
gue por lesiones a Cesáreo Carbajal 
Rodríguez; aperc ib iéndole que si no 
comparece, le p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar. 
Valencia de Don Juan, 21 de Ene-
ro de 1935.—El Secretario, l i cenc ia -
do José Santiago. 
Requisitoria 
C a s t r o García, Garlos; Vidal , 
Constantino; Gutiérrez García, Cris-
pulo; Prieto, Zenóñ; Rodríguez, A n -
tonio; Nieves N i e v e s , D o m i n -
go; Es tébanez M a r t í n e z , Felipe; 
Santiago Alonso, Felipe; González 
Graciliano; García Arias, Guillermo; 
Pérez Fe rnández , José; López Viz-
ca íno, José; Rodríguez, Moisés; San-
t iagón «El de Morcín»; Rodríguez 
Cornide. Tomás ; Gutiérrez, Vicente, 
y González Valerio, cuyas d e m á s 
circunstancias se ignoran, procesa-
dos en sumario que se instruye en el 
Juzgado de Ponfenada (León), con 
el n ú m e r o 244 de 1934, sobre rebe-
lión, c o m p a r e c e r á n ante dicho Juz-
gado, en el t é r m i n o de diez días, para 
notificarles el auto de procesamiento, 
recibirlos indagatoria y reducirlos 
a pris ión; apercibidos que, de no ve-
rificarlo, serán declarados rebeldes y 
les p a r a r á el perjuicio a que haya 
lugar. 
Ponferrada, 21 de Enero de 1935.— 
Antonio Sevilla,—Primitivo Cubero. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Don Elpídio Alvarez 
Tarifas aplicables a La Majúa. 
ALUMBRADO 
Tarifa única.—Tanto alzado 
Por una l á m p a r a de 10 vatios, 
0,25 pesetas al mes. 
Para l á m p a r a s de mayor consumo 
se paga rá por cada vatio, 0,025 pese-
tas al mes. 
DON A N T O N I O MARTÍN SANTOS, 
Ingeniero Jefe de Industria. 
Certifico: Que en el expediente in -
óoado para dar cumplimiento al ar-
t ículo 83 del Reglamento de Verifica-
ciones eléctr icas de 5 de Diciembre 
de 1933, resultan autorizadas las 
teriores tarifas. 
Y para que conste, a los efectos de 
pr~l^icid2^_Te^amen*ar^os' extiendo 
e t ^ ^ ^ ^ n ü - c i o c h o de Enero de m i l 
Don Lepoldo Gai 
preinta y cinco. 
\^ Í5P 42—12,50 pts. 
Bembibre 
Tarifas aplicables a Bembibre. 
Tarifa número 1 —Por tanto alzado 









De 1 a 6 kw-h mensuales a 
» 2,30 » 
» 2,80 » 
» 4,00 » 
» 5,00 » 
conmutada 2,50 » 
» 2,80 » 
» 3,50 » 
Por contador 
0,90 pesetas k w - h 
Más de 6 bastas 25 kw-h mensuales a 
De 25 en adelante a 
0,80 
0,75 
Tarifa n ú m e r o 3 . —Fuerza motriz 
Por cada caballo instalado y por mes 8,00 pesetas. 
Por contador a 0,25 » kw-h . 
M Í N I M O S 


































P A R A F U E R Z A MOTRIZ 
1,50 k w 17,10 k w 4,25 ptas. 
2,60 » 28,50 » 7,10 » 
5,00 » 57,10 » 14,25 » 
7,60 » 85,50 » 21,35 » 
10,00 » 114 » 24,50 » 
15 » 171,25 » 42,80 » 
26 » 285 » 71,25 » 
38 » 428 » 107 » 
50 » 570 » 82,50 » 
Los impuestos que graven el consumo de energía eléctrica, tanto del 
Estado como municipales se rán de cuenta del abonado. 
3 X 3 amperios 
3 X 5 
3 X 10 
3 X 15 
3 X 2 0 
3 X 3 0 
3 X 50 
3 X 7 5 
3 X 100 
DON ANTONIO M A R T I N SANTOS, Ingeniero Jefe de industria. 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento al aí-
t ículo 83 del Reglamento de Verificaciones Eléct r icas de 5 de Diciembre 
n autorizadas oficialmente las anteriores tarifas, 
conste, a los efectos de publicidad reglamentarios, extiendo 
eón, a catorce de Enero de m i l novecientos treinta y cinco-
. N.0 43.-45 ptas. 
ESPECIALMOVU 
•¿II^ S^ETAI Imp. de la Diputación Provincial 
